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Señora 
Gabriela Arrieta Clavijo 
Directora DEC-EBTP 
SINEACE 
Presente.- 
 
 
De mi consideración 
 
Previo atento y cordial saludo, me dirijo a usted para hacerle entrega del Producto N° 1 y Producto 
N° 2 de la Consultoría “Estudio del Mercado Laboral de la Macroregión Sur” 
 
PRODUCTO 1:  
Plan de trabajo del estudio de mercado laboral macro regional sur. 
 
 
PRODUCTO 2:  
Informe intermedio incluyendo los tres mapas funcionales de las cadenas productivas o de 
servicios seleccionados 
 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresar los sentimientos de mi consideración. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
CECILIA MARISOL CAMACHO ARANA 
DNI N°: 07465407 
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INFORME N° 02-2015-CMCA 
 
 
A   : Gabriela Arrieta  
  Directora de Evaluación y Certificación  
 
DE  : Cecilia Marisol Camacho Arana 
 
ASUNTO : Presentación del Producto N° 12 y Producto N° 2 de la Consultoría “Estudio del 
Mercado Laboral de la Macroregión Sur”. 
 
FECHA  : Miraflores, 09 de abril de 2015 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, y en marco de la Consultoría de “Estudio del mercado 
laboral de la Macroregión Sur” presento a su Despacho:  
 
- El Primer Producto: “Plan de Trabajo del estudio de Mercado Laboral Macro Regional Sur”. 
 
- El Segundo Producto “Informe intermedio incluyendo los tres mapas funcionales de las 
cadenas productivas o de servicios seleccionados”. 
 
Para el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – 
SINEACE-, de acuerdo al  termino de referencia. Según consta en dicho documento. 
 
Sin otro particular, a la espera de la conformidad del mismo me despido de usted. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
_____________________________ 
CECILIA MARISOL CAMACHO ARANA 
DNI N°: 07465407 
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ESTUDIO DE MERCADO LABORAL MACROREGIONAL SUR 
 
PRODUCTO N° 2: “INFORME INTERMEDIO INCLUYENDO LOS TRES MAPAS FUNCIONALES 
 DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS O DE SERVICIOS SELECCIONADOS” 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente documento se ha desarrollado el Informe Intermedio sobre el estudio del 
mercado laboral macroregional sur que comprende a las regiones de Arequipa, Puno y 
Tacna, incluyendo los mapas funcionales de las ocupaciones con mayor demanda de las 
cadenas productivas y/o de servicios que se han considerado priorizados por su mayor 
demanda en el mercado laboral. 
  
Para ese propósito se han realizado entrevistas a diversos  actores del sector público y del 
sector privado involucrados en la temática; asimismo, se ha revisado documentos oficiales 
de entidades vinculados a los Planes de Desarrollo Regional, al comportamiento del 
mercado laboral, situación de la población económicamente activa y estudios relacionados 
a las cadenas productivas y/o servicios más importantes. 
 
Asimismo, como parte del proceso de identificación de ocupaciones con demanda potencial 
en la macroregión sur se ha priorizado las cadenas productivas agropecuarias, pesquera y 
del sector industrial y las prioridades para el desarrollo regional. 
 
En ese sentido se han elaborado los mapas funcionales de los puestos de trabajo de las 
cadenas productivas considerados con mayor demanda, se ha procedido a desglosar sus 
funciones, identificando en este estudio el propósito principal del puesto de trabajo, las 
funciones claves y las unidades de competencia. 
 
Los Mapas Funcionales han sido elaborados mediante la aplicación de la metodología, 
criterios y procedimientos para la elaboración del análisis funcional de las profesiones 
técnicas establecidos por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de 
la Calidad Educativa – SINEACE para el diseño de mapas funcionales. 
 
Los Mapas Funcionales, presentados en el presente documento referente al Producto 2 del 
estudio del mercado laboral de la macro región sur deberán ser  posteriormente validados 
a través de las entrevistas que serán realizadas a los productores, trabajadores de servicios, 
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empresarios, representantes de asociaciones productivas/de servicios, e instituciones 
públicas y privadas relacionados con la ocupación y con las instituciones  involucradas en 
procesos de certificación de competencias laborales y que estarían interesadas en 
desarrollar este tipo de procesos en la región macro sur.  
 
En el Producto N ° 3 del estudio se presentarán los mapas funcionales validados incluyendo 
las funciones específicas de las funciones principales, es decir las unidades de 
competencias. 
 
 
2. OBJETIVO  
Impulsar la certificación de competencias en la Macro Región Sur, en los puestos de trabajo 
identificados como los de mayor requerimiento o de interés estratégico para el desarrollo y 
la sostenibilidad de la macroregión sur.  
 
3. METODOLOGÍA 
 
Para el desarrollo del Producto N° 2 del estudio del Mercado Laboral Macroregional Sur se 
ha identificado de las cadenas productivas o de servicios considerados como priorizados,   
señalando los puestos de trabajo de las ocupaciones de mayor demanda. 
 
En ese sentido, se ha realizado un análisis del mercado laboral y la situación del profesional 
técnico en la marcoregional sur, organizando y sistematizando información relacionada a la 
oferta del servicio profesional, demanda del servicio profesional técnico, nivel de ocupación 
actual, participación de los profesionales técnicos en el mercado laboral por sectores 
económicos, por sector público, privado, y nivel de ingresos promedio de profesionales 
técnicos. 
    
A continuación se presenta las fuentes primarias y secundarias que han sido revisadas para 
el presente documento; asimismo, los datos de las personas que fueron entrevistas para el 
estudio del  mercado laboral de la Macro región sur (Arequipa, Puno, Tacna y Moquegua) 
sobre las ocupaciones con mayor requerimiento. 
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 Revisión de fuentes:  
  
 Primarias: Entrevistas, encuestas. 
En esta etapa del estudio no se han realizado entrevistas ni encuestas, los resultados de la 
información que se recoja a través de los actores será presentada en el Producto N° 3. 
  
Fuentes Secundarias:  
Internet, Planes de desarrollo regionales concertados, INEI, PROMPERÚ, Ministerio de 
Trabajo, reportes Cámaras de Comercio, estudios específicos, bases de datos. 
 
Nombre de la Fuente Fecha de publicación Descripción 
Banco Central De Reserva Del 
Perú Sucursal Puno. 
Enero 2015. 
Documento: 
PUNO: Síntesis de Actividad 
Económica  Noviembre 2014. 
Banco Central De Reserva Del 
Perú Sucursal Arequipa. 
Enero 2015. 
Documento: 
AREQUIPA: Síntesis de Actividad 
Económica  Noviembre 2014. 
Banco Central De Reserva Del 
Perú Sucursal Tacna. 
Enero 2015. 
Documento:  
TACNA: Síntesis de Actividad 
Económica  Noviembre 2014. 
Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo. 
Enero 2015. 
Boletín 2015: Principales 
Resultados de la Encuesta de 
Demanda Ocupacional de los 
principales departamentos del 
Perú.  
Instituto Nacional de 
Estadística e Informática  
INEI. 
Enero 2014. 
Evolución de la Población 
Económicamente Activa Ocupada 
2004 - 2013, según la Encuesta 
Nacional de Hogares.  
Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo. 
Enero 2015. 
Avances de la Encuesta de 
Variación del Empleo en Enero 
2015. 
Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo. 
Diciembre 2014. 
Informe Anual del empleo en el 
Perú, 2012. 
Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo – 
CENFOTUR – PROMPERÚ. 
Diciembre 2014 
Avances en regiones del Programa 
Educativo Exportador: Ficha Puno.  
Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo – 
CENFOTUR – PROMPERÚ.  
Diciembre 2014 
Avances en regiones del Programa 
Educativo Exportador: Ficha 
Arequipa. 
Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo – 
CENFOTUR – PROMPERÚ.  
Diciembre 2014 
Avances en regiones del Programa 
Educativo Exportador: Ficha Tacna. 
Página institucional del 
Gobierno Regional de 
Arequipa. 
 
Plan de Desarrollo Concertado del  
Gobierno Regional de Arequipa. 
Página institucional del 
Gobierno Regional de Puno. 
 
Plan de Desarrollo Concertado del  
Gobierno Regional de Puno. 
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Nombre de la Fuente Fecha de publicación Descripción 
Página institucional del 
Gobierno Regional de Tacna. 
 
Plan de Desarrollo Concertado del  
Gobierno Regional de Tacna. 
 
 
4. RESULTADOS ESPERADOS 
4.1 Información sobre PEA ocupada regional: por estructura de mercado y ramas de 
actividad.  
 
De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares – ENAHO 2013, 
realizada por el instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, la Población 
Económicamente Activa Ocupada de la macroregión sur concentró su mayor fuerza 
laboral en el 2013 en la región Puno (45.51%) y Arequipa (38.56%), seguido de Tacna 
(10.06%) y finalmente Moquegua (5.86%).  En dichos departamentos también 
concentraron la mayor parte de la PEA en el 2004. 
 
A continuación se presenta a evolución de los últimos diez años -en cifras- de la 
población económicamente activa ocupada en las regiones consideradas en la 
Macro Sur.  
                                                                                                                                                                                          
CUADRO N°   : POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA DE AREQUIPA, MOQUEGUA, 
TACNA Y PUNO EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA, 2004-
2013 
(Miles de personas) 
 
Ámbito 
geográfico 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Total 
Nacional 
13 059.8 13 120.4 13 683.0 14 197.2 14 459.2 14 757.7 15 089.9 15 307.3 15 541.5 15 683.6 
Total Macro 
región Sur 
1 470.5 1 512.7 1 537.3 1 558.5 1 558.2 1 580.0 1 636.7 1 663.9 1 662.0 1 715.6 
Arequipa 542.6 545.9 568.3 600.3 588.7 597.1 615.8 635.1  628.9  661.5 
Moquegua 84.7 87.7 87.2 89.4 87.2 90.1 94.9 93.9  98.3  100.6 
Puno 688.3 728.9 727.7 713.3 717.7 735.7 759.2 765.1  765.2  780.9 
Tacna 154.9 150.2 154.1 155.5 164.6 157.1 166.8 169.8  169.6  172.6 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares de los años 2004 al 2013. 
 Elaboración: Propia. 
 
En relación a la PEA Ocupada según ramas de actividad económica, la Encuesta Nacional de 
sobre Condiciones de Vida y Pobreza Hogares 2012 realizada por el INEI ha considerado a la 
agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y minería como actividades extractivas. Asimismo, en 
la categoría Servicios se presenta los servicios personales no personales y hogares.   
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Por actividad económica, se observa que la actividad extractiva se desarrolla en mayor 
participación  por la región Puno, seguida de Moquegua y estando en casi igual proporción por 
las regiones Arequipa y Tacna.     
La actividad industrial de las regiones macro sur se concentra en Arequipa y Puno, y las regiones 
de Moquegua y Tacna con casi igual participación que no alcanza el 7%.   
  
CUADRO N°   : DISTRIBUCIÓN DE LA PEA OCUPADA POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 
SEGÚN DEPARTAMENTOS, 2012 
(Porcentaje) 
  
Departamento 
PEA 
Ocupada 
Total 
relativo 
Extractiva 1/ Industria Construcción Comercio 
Servicios 
2/ 
Perú 15 541 484 100,0 26,0 10,9 5,9 18,0 39,2 
Arequipa 628 875 100,0 16,8 13,0 7,4 18,7 44,2 
Moquegua 98 312 100,0 28,8 6,6 7,4 13,4 43,8 
Puno 765 245 100,0 46,9 8,5 4,6 16,7 23,3 
Tacna 169 581 100,0 15,8 6,9 7,0 21,9 48,5 
 
La base de datos ha sido actualizada con proyección de la población en base a los resultados del Censo de Población y 
Vivienda del 2007  
1/ Considera las ramas agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y minería.  
2/ Incluye a los servicios personales no personales y hogares.  
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua2012.  
Elaboración: MTPE – DGPE – Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 
 
 
EMPLEO EN AREQUIPA, TACNA, MOQUEGUA Y PUNO  
  
La variación del empleo, del mes de diciembre 2013 respecto al mes de diciembre de 2014, en 
Lima Metropolitana fue de 1,6%; y en el mismo horizonte temporal en las demás ciudades del 
Perú que en conjunto integran el Resto Urbano, su variación fue de 1,9%. 1 
 
Es así que la variación del empleo en el Resto Urbano se produjo de manera positiva, 
principalmente, en las ramas servicios (servicios no personales y hogares), extractiva (se 
considera a las ramas agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y minería), y transporte, 
almacenamiento y comunicaciones.  
 
En 19 de 29 ciudades que componen el Resto Urbano la variación del empleo fue positiva, es 
decir sin comparar a Lima Metropolitana. De las ciudades de la macroregión sur las que 
mostrando la mayor variación positiva del empleo fueron Tacna (7,7%) y Puno – Juliaca (6,2%), 
solo la ciudad de Moquegua registró variación negativa del empleo (0,8%). 
 
Tacna, es la tercera ciudad del Resto Urbano con mayor variación del empleo de las ciudades del 
país en el periodo de comparación de diciembre 2013 con diciembre 2014.  
                                                
1
 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – DGPE-DISEL: Avances de la Encuesta de Variación del Empleo en 
Enero 2015. 
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CUADRO N°   : VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS PRIVADAS FORMALES DE 10 Y 
MÁS TRABAJADORES, DICIEMBRE 2014 / DICIEMBRE 2013 
(Porcentaje) 
 
 
Puno - j
 
 
Fuente: MTPE – Encuesta Nacional de Variación Mensual de Empleo (ENVME). 
Elaboración: MTPE – Dirección de Investigación Socio Económico Laboral. 
 
 
CUADRO N°   : DISTRIBUCIÓN DE LA PEA OCUPADA POR RANGO DE INGRESOS, SEGÚN 
DEPARTAMENTO, 2012 (Porcentaje) 
 
Departamento  
Sin 
ingreso  
Menos de 
S/. 500 
De S/. 
500 - S/. 
999 
De S/. 
1000 – 
S/. 1499  
De S/. 
1500 a 
más 1/ 
Total 
relativo 
PEA  
Ocupada 
Ingreso 
Laboral 
promedio S/. 
Perú 11,9 28,3 24,9 15,9 19,0 100,0 15 541 484 1 155 
Arequipa 6,5 23,0 27,1 19,2 24,2 100,0 628 875 1 298 
Moquegua 10,0 23,2 18,4 16,0 32,4 100,0 98 312 1 779 
Puno 21,3 43,3 17,7 8,9 8,8 100,0 765 245 720 
Tacna 8,5 20,8 28,7 19,7 22,4 100,0 169 581 1 242 
Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los resultados del Censo de 
Población y Vivienda del 2007.  
El ingreso monetario fue deflactado con el IPC promedio del año 2012.  
Se considera los ingresos totales por trabajo de la ocupación principal y secundaria del trabajador.  
1/ Cifras referenciales para Puno.  
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Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2007.  
Elaboración: MTPE – DGPE – Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 
 
 
4.2 Producción  agropecuaria y pesquera. 
  
 Producción  agropecuaria y pesquera TACNA: 
 
El sector agropecuario en el mes de noviembre 2014, registró una tasa de crecimiento 
negativa de 12,5 por ciento, debido principalmente a la contracción del sub-sector 
agrícola en 21,0 por ciento; en tanto que el sub-sector pecuario registró un crecimiento 
de 1,2 por ciento, que atenuó el resultado final del sector.  
 
Entre enero y noviembre del 2014, el sector mantuvo un crecimiento acumulado positivo 
de 47,8 por ciento, explicado por el mayor dinamismo de la actividad agrícola (64,1 por 
ciento) y en menor medida por la actividad pecuaria (3,4 por ciento).     
 
En el periodo de comparación de noviembre 2013 en relación a noviembre 2014, el 
subsector agrícola con mayor contribución al crecimiento es la papa, seguido de la cebolla 
y el orégano. Asimismo, el informe del Banco Central de Reserva del Perú - sede Tacna - 
2014, señala que la contracción de este subsector agrícola, se debe principalmente a la 
caída de la producción de orégano (-44,3 por ciento), alfalfa (-10,2 por ciento) y ajo (-80,0 
por ciento).  Además, que el periodo de enero a noviembre, el incremento de 
contribución al crecimiento de la región se debe a los mayores volúmenes acumulados de 
vid (10,2 por ciento), olivo (143,8 por ciento), orégano (52,4 por ciento), maíz chala (17,9 
por ciento) y pimiento páprika (13,6 por ciento).      
 
Asimismo, en el periodo de enero a noviembre 2014 el subsector pecuario con mayor 
contribución al crecimiento fue el olivo, con gran ventaja del orégano. Asimismo, el 
informe del Banco Central de Reserva del Perú - sede Tacna,  el aumento moderado de la 
actividad pecuaria, en el mes de noviembre, se asocia a un incremento de la producción 
de carne de ave (2,0 por ciento), porcino (1,0 por ciento), vacuno (0,8 por ciento) y de 
huevos (0,3 por ciento). En el periodo de enero y noviembre, 2014 este sector ha logrado 
mantener un indicador acumulado positivo, ello se debe al incremento de la producción 
avícola, en relación a la carne de ave y huevos.   
 
La carne de aves es el subsector pecuario con mayor contribución al crecimiento de la 
región. 
 
A continuación se presenta un cuadro con la Síntesis del sector agropecuario al mes de 
noviembre de 2014. 
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CUADRO N°   TACNA, SECTOR AGROPECUARIO 1/, 2012 – Noviembre 2014 
(Miles de toneladas) 
 
 
1/ Cifras preliminares. 2/ A precios de 2007 3/ En base a la estructura de similar periodo de 2013. 
Fuente: Gerencia Regional de Agricultura y Riego-Tacna  
Elaboración: BCRP, Sucursal Arequipa. Departamento de Estudios Económicos. 
 
PUNO: Producción  agropecuaria y pesquera  
 
Puno es el principal productor nacional de fibra de alpaca, de lana de ovino, de quinua, de 
papa y de trucha, es importante productor de Oro y Café2. 
 
En esta región el sector agropecuario3 creció en 1,3 por ciento interanual en noviembre 
de 2014, concentrados en el crecimiento de la producción agrícola (3,8 %), y de la 
pecuaria (1,1 %); siendo de enero a noviembre de 2014 de 5,1% de crecimiento de 5,1 % 
interanual.   
 
El crecimiento de la actividad agrícola en noviembre corresponde a la mayor producción 
de alfalfa (8,0 %), papa (4,2 %) y plátano (0,6 %), resultado de la mayor cosecha de estos 
cultivos.  
                                                 
2
 MINCETUR / PROMPERÚ: Ficha de la región Puno. 
3
 Banco Central de Reserva del Perú, Sede Puno, Síntesis Puno al mes de noviembre de 2014. 
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Durante el periodo de enero a noviembre de 2014, la actividad agrícola creció en 6,4 % 
debido al incremento de producción de quinua (23,3%) y cebada forrajera (11,8%); sin 
embargo, los productos que mayor aportaron a este incremento en los once meses fueron 
la  avena forrajera (1,9 %) y la papa (1,1 %).   
 
La producción pecuaria creció en noviembre de 2014 en 1,1 %, debido al incremento  de 
producción de leche (8,2 %), carne de alpaca (1,2 %), ovino (1,1 %) y vacuno (1,1 %), entre 
otros. En el periodo de enero a noviembre de 2014 la producción pecuaria de la región 
Puno se incrementó en 1,4 %, debido principalmente a una mayor producción de leche 
(6,5 %), lana de ovino (1,7 %) y carne de vacuno (1,3 %), entre otros.   
 
CUADRO N°   : PUNO, SECTOR AGROPECUARIO 1/ (Miles de toneladas) 
 
 
 
1/ Cifras preliminares 2/ Millones de soles - A precios de 2007 3/ En base a la estructura de similar 
período de 2013 4/ Peso neto Fuente: Dirección Regional de Agricultura – Puno  
Fuente: BCRP, Sucursal Puno. Departamento de Estudios Económicos 
 
 
En relación al sector pesca,4 se vio contraído en 10,5% por una menor  producción de 
trucha criada en jaulas flotantes (-10,9 %). Sin embargo, durante el periodo de enero a 
noviembre de 2014 este sector acumuló una caída de 7,7 %.   
 
CUADRO N°   : PUNO, SECTOR PESCA (En toneladas) 
 
 
 
1/ A precios de 2007                
FUENTE: Dirección Regional de la Producción - Puno  
Elaboración: BCRP, Sucursal Puno. Departamento de Estudios Económicos. 
 
 
                                                 
4
 Ídem 3 
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AREQUIPA: 5 
Producción  agropecuaria y pesquera  
 
En la región Arequipa, si comparamos las cifras de producción del mes de noviembre 2014 
en relación con el mes de noviembre de 2013 podemos observar que el sector 
agropecuario reportó un indicador positivo de 2,7 %, el sector pesquero decreció a 43,5 % 
y el sector minero cayó en 15,9 %.  
 
En ese sentido, de acuerdo al Informe del Banco Central de Reserva del Perú, observamos 
que el sector agropecuario reportó un incremento de 2,7 %, el cual se debe al dinamismo 
de la producción de la actividad agrícola (2,9 %).  
 
El incremento y pecuario (2,4 %); en el primer caso explicado por la mayor producción de 
ajo, arveja grano verde, cebolla, maíz choclo, tomate y zapallo. 
Se puede afirmar que la producción pecuaria mejoró por el incremento registrado en 
todos los rubros, destacando carne de ovino (29,6 %), de porcino (10,5 %) y de alpaca 
(33,6 %).  
 
En Arequipa, en el periodo de enero a noviembre de 2014, el sector agropecuario se 
mantuvo en incremento promedio positivo de 2,0 %, debido principalmente a la evolución 
creciente de las actividades: agrícola en 1,6 % y de la pecuaria en 2,7 %.  
 
CUADRO N°   : AREQUIPA, SECTOR AGROPECUARIO  
Noviembre 2013 - 2014 
(Miles de toneladas) 
 
 
                                                
5
 Banco Central de Reserva del Perú, Sede Puno, Síntesis Arequipa al mes de noviembre de 2014. 
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1/ Cifras preliminares. 2/ A precios de 2007 3/ En base a la estructura de similar periodo de 2013 Fuente: 
Gerencia Regional de Agricultura y Riego-Arequipa Elaboración: BCRP, Sucursal Arequipa, Departamento de 
Estudios Económicos. 
 
El sector pesca registró una caída de 43,5 %, explicada por la nula extracción de especies 
para la pesca industrial. En los once meses del año, la actividad mantuvo un indicador 
positivo de 31,6 %, asociado a la mayor extracción de especies para consumo humano 
indirecto (63,0 %), especialmente en los primeros meses del año; además del mayor 
desembarque para las líneas de congelado (5,1 %) y fresco (4,7 %), en la pesca para 
consumo humano directo. 
 
 
CUADRO N°   AREQUIPA, SECTOR PESCA 1/  
(En toneladas) 
 
 
 
1/ Cifras preliminares 2/ A precios de 2007 Fuente: Gerencia de la Producción-Arequipa Elaboración: BCRP, 
Sucursal Arequipa, Departamento de Estudios Económicos. 
 
 
4.3 Producción del sector industrial.  
 
Producción del Sector Industrial de Arequipa  
 
La producción en el sector manufacturero también ha presentado una 
desaceleración al pasar de una tasa de crecimiento de 9,3% en el año 2010 a un 
caída de 3,0% en el año 2013, explicado principalmente por una caída en la 
producción del sector manufacturero primario, ante la menor producción de harina 
y aceite de pescado. Igualmente, en el mismo periodo, la producción de sector 
manufacturero no primario se ha ido desacelerando como consecuencia de un 
menor ritmo de crecimiento de la producción de cerveza y malta6.   
  
De acuerdo a la información del siguiente cuadro, en el sector industrial, en la 
actividad manufacturera primaria se encuentran aportando la mayor producción los 
productos de cobre; sin embargo, no lo tomaremos en cuenta en el presente 
estudio. 
 
De la actividad manufacturera no primaria, tenemos a la producción de cemento y 
de cerveza y malta como los productos industriales más importantes en la región 
Arequipa. 
 
 
                                                
6 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – DGPE- DISEL: Principales Resultados de la Encuesta Demanda de 
Ocupaciones, 2015 
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CUADRO N°   SECTOR MANUFACTURA (Variación % real respecto a similar período 
del año anterior) 
 
 
1/ A precios de 1994. 2/ En base a la estructura de similar periodo de 2013. Fuente: Empresas Industriales 
Elaboración: BCRP, Sucursal Arequipa. Departamento de Estudios Económicos. 
  
 
Producción del Sector Industrial de Puno 
 
En noviembre, después de una ligera recuperación en el mes anterior, el desempeño 
de la actividad manufacturera volvió a caer, esta vez en 43,1 por ciento, determinado 
por la  producción nula de cemento (-100 por ciento), así como la disminución de 
productos de panadería (-44,8 por ciento) y muebles (-5,5 por ciento); 
contrarrestados por la mayor producción de cal (41,6 por ciento), bebidas gaseosas 
(15,7 por ciento) y ladrillos (4,9 por ciento) 7.   
 
De acuerdo a la producción del periodo enero a noviembre de 2014, la producción 
industrial de cal y cemento son consideradas como las principales en la región Puno. 
  
 
CUADRO N°  PUNO, SECTOR MANUFACTURA 1/ (Variación % real respecto a similar 
período del año anterior) 
 
 
 
                                                
7
 Banco Central de Reserva del Perú, Sede Puno, Síntesis Arequipa al mes de noviembre de 2014. 
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 1/ Cifras preliminares 2/ A precios de 2007 3/ En base a la estructura porcentual de similar período de 2013 
FUENTE: Empresas industriales respectivas, Dirección Regional de la Producción Elaboración: BCRP, Sucursal 
Puno. Departamento de Estudios Económicos 
 
Producción del Sector Industrial de Tacna 
 
 
En Tacna, se desarrolla la actividad minera la cual en noviembre de 2014 reportó una 
disminución de 13,2 por ciento, debido a una desaceleración de la producción de cobre (-14,8 
por ciento), plata (-17,1 por ciento) y molibdeno (-12,8 por ciento), a diferencia del oro que 
registró un aumento (1,0 por ciento) 8.    
En el periodo de enero a noviembre de 2014, la principal actividad industrial en esta región fue 
la minera. 
 
CUADRO N°  :SECTOR MINERÍA 1/ (Variación % real respecto a similar periodo del año 
anterior) 
 
1/ Cifras preliminares. 2/ A precios de 2007 3/ En base a la estructura de similar periodo de 2013. Fuente: Ministerio 
de Energía y Minas. Elaboración: BCRP, Sucursal Arequipa. Departamento de Estudios Económicos 
 
 
 
  
                                                
8
 Banco Central de Reserva del Perú, Sede Puno, Síntesis Tacna al mes de noviembre de 2014. 
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4.4 Enfoque Preliminar de desarrollo, prioridades regionales y vocación productiva  
 
Arequipa 
Las exportaciones en noviembre cayeron 12,0 %, explicado por los menores 
despachos de productos tradicionales (-14,9 por ciento), especialmente de 
productos de origen minero (-16,5 por ciento); mientras que los productos no 
tradicionales aumentaron en 4,3 por ciento, resultado del mayor dinamismo de los 
rubros textil (4.2 por ciento) y agropecuario (15,0 %).   
 
Para el presente estudio es recomendable no priorizar al sector minero, en ese 
sentido de acuerdo a las exportaciones realizadas en el periodo enero a noviembre 
de 2014, los productos textiles y agropecuarios son los que principalmente ha 
exportado la región Arequipa.  
 
AREQUIPA: EXPORTACIONES POR GRUPO DE PRODUCTOS 1/ (Valor FOB en millones de US$)   
 
 
 
1/ Cifras preliminares. 2/ A precios de 2007 
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Elaboración: BCRP, Sucursal Arequipa, 
Departamento de Estudios Económicos. 
Enero - Noviembre 
3/ En base a la estructura de similar periodo de 2013 
TIPO 
Noviembre 
 
Puno:  
 
Las exportaciones de Puno sumaron en noviembre US$ 39,4 millones, 29,5 % 
menor, respecto a igual mes del pasado año. Las exportaciones tradicionales 
disminuyeron en 29,1 %, y las no tradicionales disminuyeron en 40,4 %.  9 
 
De acuerdo a las exportaciones realizadas en el periodo de enero a noviembre de 
2014, los productos mineros son los principales con el 95,5%, los cuales no serán 
incluidos en el presente estudio; seguido de los productos pesqueros con el 1,1 %, 
porcentaje poco representativo; en ese sentido, ninguno de los dos productos de 
exportación que son importantes para Puno serán considerados para determinar 
las ocupaciones con mayor demanda laboral. 
                                                
9
 Banco Central de Reserva del Perú, Sede Puno, Síntesis Arequipa al mes de noviembre de 2014. 
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CUADRO N°  PUNO: EXPORTACIONES POR GRUPO DE PRODUCTOS (Valor FOB en 
millones de US$) 
 
 
1/ Productos maderos y papeles, químicos, minería no metálicos, sidero metalúrgicos y joyería, metal 
mecánicos, sombreros de punto, fundas, instrumentos musicales, pieles y sus manufacturas. FUENTE: SUNAT. 
www.sunat.gob.pe 
 
 
Tacna:  
 
Exportaciones   
En el mes de noviembre 2014, las exportaciones registraron un aumento de 18.5 %, 
debido al mayor dinamismo de los productos tradicionales (24,4%) asociada al 
crecimiento de los despachos de productos mineros (34,3%); 
complementariamente, las exportaciones no tradicionales también registraron un 
aumento (13,1%), destacando el crecimiento de los rubros agropecuario (20,6 %) y 
pesquero (33,8 %), principalmente .   
 
Entre enero y noviembre de 2014, en los productos tradicionales los productos 
mineros son los principales, y de los productos no tradicionales, los de mayor 
exportación son los productos agropecuarios. 
  
CUADRO Nº 5 EXPORTACIONES POR GRUPO DE PRODUCTOS 1/ (Valor FOB en millones 
de US$) 
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4.5 Listado Preliminar de ocupaciones estratégicas y potenciales identificadas en las 
regiones. 
 
Región Arequipa:  
 
Sector Seleccionado: Agropecuario, Pesca Industrial Exportaciones 
Producción principal: Agrario: 
Alfalfa 
Maíz chala 
 
Pecuario: 
Leche 
Carne de porcino 
 
Cemento 
Cerveza y malta 
Textiles 
Agropecuarios 
 
 
Región Puno:  
 
Sector Seleccionado: Agropecuario, Pesca Industrial Exportaciones 
Producción principal: Agrario: 
Avena forrajera 
Papa 
 
Pesca: 
Trucha 
Cal y cemento No se 
considerará 
 
Región Tacna:  
 
Sector Seleccionado: Agropecuario, Pesca Industrial Exportaciones 
Producción principal: Agrarios: 
Olivo 
Papa 
Cebolla y tomate 
 
Pecuario: 
Carne de aves 
No se considerará 
porque la industria 
principal es la 
minera 
Agropecuario 
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4.6 Análisis de la demanda potencial de los puestos de trabajo. 
 
Este ítem será desarrollado luego de las entrevistas a los actores involucrados en el 
mercado laboral de las regiones, así como entidades de capacitación y entidades 
involucradas en procesos de certificación de competencias laborales en las regiones 
que conforman la macro región sur. 
 
En ese sentido, es preciso señalar que el análisis de la demanda potencial de las 
ocupaciones es importante dado que permitirá validar si los mapas funcionales que 
se han elaborado en el presente producto son los realmente demandados o 
priorizados en el mercado laboral, dado que en caso contrario se deberán elaborar 
los mapas funcionales de las ocupaciones requeridos por el mercado laboral y a la 
vez los que sean considerados como estratégicos o necesarios para procesos de 
certificación de competencias. 
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4.7    Elaboración Preliminar de 3 mapas funcionales de los puestos de trabajo con mayor demanda. 
 
Arequipa: Mapa Funcional Preliminar del proceso productivo de la leche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Realizar la recepción, almacenamiento en frío, 
clasificación, pasteurización, homogenización, 
desodorización y envasado de la leche, siguiendo las 
normas técnicas de higiene, salubridad, calidad 
internacional, con responsabilidad y honestidad. 
 
Realizar la recepción, almacenamiento en frío, 
clasificación y pasteurización de la leche, siguiendo 
las normas técnicas de higiene, salubridad, calidad 
internacional, con responsabilidad y honestidad. 
Realizar la homogenización, desodorización y 
envasado de la leche, siguiendo las normas técnicas 
de higiene, salubridad, calidad internacional, con 
responsabilidad y honestidad. 
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Puno:  Mapa Funcional de la Crianza en estanques la trucha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Realizar la siembra de alevines, crianza en estanques, 
alimentación, selección, limpieza de estanques, 
cosecha y eviscerado y transporte de la truchas a la 
planta, siguiendo las normas técnicas de higiene, 
salubridad, calidad internacional, con responsabilidad 
y honestidad. 
Realizar la siembra de alevines, crianza en estanques, 
alimentación, selección, limpieza de estanques, de las 
truchas siguiendo las normas técnicas de higiene, 
salubridad, calidad internacional, con 
responsabilidad. 
 
Realizar la cosecha y eviscerado y transporte de la 
truchas a la planta, siguiendo las normas técnicas de 
higiene, salubridad, calidad internacional, con 
responsabilidad y honestidad. 
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Tacna: Mapa Funcional Preliminar de cosechador de aceitunas (olivo) 
 
 
 
 
 
 
Realizar el proceso de selección, clasificado, 
empacado y almacenado de aceitunas, siguiendo las 
normas técnicas de higiene y estándares de calidad 
internacional, con responsabilidad y honestidad. 
Realizar la selección, clasificación de las aceitunas 
acorde con las normas técnicas de higiene y 
estándares de calidad. 
Realizar el empacado y almacenado de las aceitunas 
acorde a las normas correspondientes a los procesos. 
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5. CONCLUSIONES: 
 
• La variación anual del empleo en empresas privadas formales de 10 y más 
trabajadores, a nivel de la Macroregión Sur es mayor en Tacna (7,7 %), Puno – 
Juliaca (6,2 %), Arequipa (4,2 %), siendo negativo solo en Moquegua (-0,8 %).  
 
• El ingreso laboral promedio de la PEA Ocupada de la Macroregión Sur es mayor 
en Moquegua (S/1 779), seguida de Arequipa (S/ 1298), muy cerca Tacna (S/ 
1242), los cuales son superiores al ingreso laboral promedio a nivel de país.  
 
• En Tacna, en el sector agropecuario las actividades agrícolas con mayor 
contribución al desarrollo son el ajo y la cebolla, y en el sector pecuario, es la 
producción de carnes de aves. 
 
• En Tacna, en el sector agropecuario las actividades agrícolas con mayor 
contribución al desarrollo es la producción de olivo, papa, cebolla y tomate. En 
las exportaciones, sus principales productos son los agropecuarios. 
 
• En Puno, en la actividad económica de pesca, existe una alta producción 
pesquera en la trucha, en el sector agropecuario es la avena forrajera y la papa. 
En el sector industrial, la cal y el cemento. 
 
• En Arequipa, en el sector agropecuario las actividades agrícolas con mayor 
contribución al desarrollo son la producción de alfalfa y maíz chala, y en el sector 
pecuario, es la producción de leche y de carne de porcino. En el sector Industrial, 
la mayor producción es el cemento y la cerveza y malta. En las exportaciones, 
sus principales productos son los textiles y agropecuarios. 
 
• En la región Arequipa, se ha priorizado el sector económico pecuario. 
 
• En la región Tacna, el sector económico agrario se ha considerado priorizado. 
 
• En la región Puno, el sector económico industrial se ha considerado priorizado. 
 
• Validar los criterios de selección de las ocupaciones con posible mayor 
demanda. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
• Validar las ocupaciones priorizados, en  el proceso de consulta mediante 
entrevistas con los actores involucrados en el mercado laboral. 
 
• Las funciones específicas o elementos de competencia de cada ocupación deben 
responder al perfil requerido por el sector empresarial o el mercado de trabajo   
 
• Asimismo, las ocupaciones priorizadas en la Macroregión Sur deberán ser de 
interés de las instituciones que realizan acciones de certificación de 
competencias laborales, con la finalidad de promover la certificación. 
 
• Desarrollar estrategias para promover el interés de certificar competencias 
laborales en las ocupaciones consideradas priorizadas en el estudio. 
 
• Actualizar de manera periódica las ocupaciones con mayor demanda en el 
mercado laboral; así como, su perfil ocupacional.   
 
• Realizar estudios prospectivos de necesidades de capacitación en articulación 
con el mercado laboral, con la finalidad de responder a sus necesidades de 
manera oportuna.    
 
• Socializar los resultados de los estudios sobre perfiles ocupacionales, mercado 
laboral con la finalidad de proporcionar información a las entidades de 
capacitación para que adecúen su oferta formativa de acuerdo al requerimiento 
del mercado laboral. 
                    
 
 
 
 
  
 
 
